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ABSTRAKSI 
Pengembangan produk teh botol seringkali disertai dengan perubahan kondisi pasar, 
perubahan kondisi eksternal makro, dan perubahan peta persaingan. Salah satu upaya yang dapat 
ditempuh dalam menghadapi situasi ini adalah menentukan differensiasi produk dimana 
manajemen dapat memperhatikan strategi produk teh botol dan menciptakan keunggulan bersaing. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui differensiasi produk perusahaan dengan 
pesaingnya dalam target market yang sarna dan untuk mengetahui kekuatan, ancaman, peluang, 
dan kelemahan dari Frestea serta menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif dan 
memberikan masukan-masukan bagi perusahaan. 
Dalam penelitian ini responden yang ingin dicapai berjumlah 100 orang yang pemah 
mengkonsumsi / menjual keempat merek teh botol yaitu Frestea, Sosro, Tekita, dan S-tea. Untuk 
analisis yang digunakan adalah analisis multidimensional dan analisis SWOT. 
Hasil penelitian dengan menggunakan diffrensiasi produk adaIah: Frestea memiliki ciri 
tersendiri yaitu memiliki aroma melati yang menunjukkan keunggulan dari Frestea, analisis 
SWOT menunjukkan bahwa kelemahan Frestea pada volumelisi teh boto!, dan sub distributor. 
Kekuatan Frestea terletak pada rasa aroma melati, produk dari Coca Cola dan Nestle. Peluang 
Frestea adalah besamya penduduk Indonesia, memperiuas jaringan distribusi. Dan ancaman bagi 
Frestea adaIah muncul pesaing dengan rasa teh aroma buah daIam kemasan kolak dan botol 
(Fruitea) dan terdapat banyak perusahaan teh botol dengan biaya produk yang rendah sehingga 
mampu menekan harga jual seperti S-tea dan altematif strategi pemasaran yang dapat dilakukan 
Frestea adalah j wnIah sub distributor yang kurang potensial bagi produk Teh botol Frestea lebih 
diperketat. AIasan pemilihan program tersebut adaIah selama ini banyak sub distribusi Coca cola 
yang tidak memenuhi target yang ditetapkan serta biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar untuk 
melakukan strategi iill. 
Kata kunci : Differensiasi produk Multidimensional, SWOT 
ABSTRAC.T 
Product development of bottle tea is oftentimes accompanied with change of market 
condition, change of condition of external macro, and change of map of emulation. One of the 
effort able to be gone through in face of this situation to determine product differentiation, where 
management can pay attention bottle tea product strategy and create excellence compete. 
This objective research is to know company product differentiation with.the competitor of 
in goals of market the sameness and to lmow strength, threat, opportunity, and we'llmess of 
Frestea and also dete:mine more effective marketing strategy and give inputs f0r company. 
In this research responder which wish to be reached to amount to 100 people which have 
consumed or selling fourth of bottle tea brancl that is Frestea, Sosro, Tt:;kit:l, dIld S-Tea. For 
analysis the used is analysis multiclmensional and SWOT. 
Research result by using product differentiation is Frestea have separate characteristic 
that is owning jasmine aroma showing excellence of Frestea, analysis SWOT indicate that 
weakness of Frestea at volumelbottle tea content, and sub distributor. Strength of Frestea lay in to 
feel jasmine aroma, product of Coca Cola and of Nestle. Opportunity of Frestea is the level of 
resident of Indonesia, extending distribution network. And threat for Frestea is emerging 
competitor felt tea of aroma fiuit in tidiness of bottle and box ( Fruitea) and there are a lot of 
companies of bottle tea \\ith low product cost so that can depress price sell like S-Tea and strategy 
alternative marketing of which can conducted by Frestea is the amount ofless potential distributor 
subs for Tea bottle product of Frestea more tight Reason of election of program is during the time 
many distribution subs of Coca cola which do not fulfill specified goals and also released expense 
do not out of proportion to conducting this strategy. 
, Keyword: Differentiation Product, Multidimensional, SWOT 
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